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Señores miembros del Jurado:    
Cumpliendo las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: La violencia familiar y el rendimiento escolar en alumnos del 
3er a 5to año de educación secundaria de una institución educativa pública de la 
provincia de Huaral, Lima 2016. En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre la 
violencia familiar y el rendimiento escolar en alumnos del 3er a 5to año de 
educación secundaria de una institución educativa pública de la provincia de 
Huaral, Lima 2016; los cuales han sido evaluados a través del cuestionario de 
Violencia familiar (VIFA) y la revisión de actas de notas de los estudiantes. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos: En el capítulo I se da la 
introducción del tema, lo cual incluye la: realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema que contiene el marco teórico sobre las variables 
violencia familiar y rendimiento escolar, la formulación del problema, justificación 
del estudio, planteamiento de hipótesis y objetivos, El Capítulo II se desarrolla el 
diseño de investigación, las variables de estudios y operacionalización, población 
y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de 
análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se muestran la interpretación de los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV se expone las discusiones con los 
resultados obtenidos. El capítulo V expone las conclusiones de la investigación. 
En el capítulo VI se presenta las recomendaciones de la investigación. En el 
capítulo VII corresponde a las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes, para una mayor información y detalle de la investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad encontrar la relación entre 
la violencia familiar y el rendimiento escolar en alumnos del 3er a 5to año de 
educación secundaria de una institución educativa pública de la provincia de 
Huaral, Lima 2016. Se trabajó con una población de 1300 alumnos, haciendo uso 
de una muestra de 297 estudiantes, de ambos géneros, con edades de entre 13 a 
17 años, ante ello para medir la variable de violencia familiar, se empleó el 
cuestionario de violencia familiar (VIFA), que consta de dos dimensiones: física y 
psicológica. 
Mientras que, para la medición del rendimiento escolar, se revisó las 
calificaciones de los estudiantes, las cuales están registradas en el libro de actas, 
en la dirección de la institución educativa.  A lo cual los resultados finales 
concluyen que no existe relación entre violencia familiar y el rendimiento escolar 
en manera global, no obstante, si se evidenció una relación significativa entre 
violencia familiar y rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto año de 
secundaria. 
 




















This research was aimed at finding the relationship between family violence and 
school performance in students from 3rd to 5th year of secondary education in a 
public school in the province of Huaral, 2016. Worked with a population of 1300 
students, using a sample of 297 students, of both genders, aged between 13 to 17 
years, before it to measure the variable of family violence, the survey of family 
violence (VIFA), consisting of two dimensions was used: physical and 
psychological. 
While, for measuring school performance, student grades, which are recorded in 
the minutes, in the direction of the school was reviewed. To which the final results 
conclude that there is no relationship between family violence and school 
performance in a comprehensive manner, however, if a significant relationship 
between family violence and school performance in students of senior year was 
evident. 
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